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p o u r  u n  p l a n  d u  p a y s a g e  
pa r Ga sto n BAR D ET 
LES M U LTI PLES FACTEURS  DU  REMEMBREMENT  DANS LES BOCAGES DE  L 'OU EST FRANÇAIS 
Dans l 'Ouest, le problème du remembrement a été, jusqu ' ic i ,  fort mal posé. Commencé dans l e s  « openfie lds » du Nord, 
i l  ne pouvait être transposé, tel que l ,  dans les pays de bo cage . 
L 'unique méthode actue l lement pratiquée reste la suivante : un géomètre essaie ,  en cabinet,  de redonner à chaque 
propriéta i re un rectangle bien régu l ier  d 'une superficie équi valente à la superficie du terra i n  i rrégu l ier ,  i n it ia lement 
possédé. Ceci dans chaque catégorie de terre et sans fai re i nterven i r  les soultes prévues par la  loi ,  pour faci l iter les 
compensations. 
Selon l 'article 2 1  ( loi no 60·792 du 2 août 1 960) : " chaque propriétaire doit recevoi r  par la  nouve l le  d i str ibution,  une 
superficie équivalente en valeur de productivité rée l le  à cel le des terres possédées antér ieurement par lui » .  Les Belges 
plus prudents, ont écrit,  dans leur loi  du 25 juin 1 956 : • •  au tant que possib le des parcel les d'une valeur g lobale propor· 
t ionnel lement égales » .  Quand aux Hol landais,  ils vérifient, cinq ans après, la réal ité de l 'équiva lence e n  productivité 
promise : • •  Une deuxième estimation du changement i nter venu par l 'effet du remembrement n ,  est prévue par leur loi 
du 3 novembre 1 954. 
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D a n s  l e  cas  préc i s  du boca g e ,  q u i  ne vo i t  la pét i t ion  de 
p r i n c i pe ? 
O n  part de l a  chose e x i stante ,  d ' u n  c h a m p  concret,  s i tué  
d a n s  u n  " h a b itat " éco l o g i q u e  d o n n é ,  ayant  sa couche 
s u p e rf i c i e l l e  m i c ro b i o log i q u e  propre,  s o n  m i c ro-c l i mat et 
son équ i l i b re hydra u l i q u e  part i cu l i e r ,  et  l 'on  présu ppose 
que l 'on  retrouvera l a  m ê m e  v a l e u r  d e  product iv i té rée l l e ,  
e n  u n  autre  recta n g l e  abstra i t ,  c h o i s i  s u r  l e  pap ier ,  e n  
r a i s o n  d e  s a  s u p e rf i c i e ,  et  de  sa  c l asse  déterm inée  
AVANT . . .  l e  r e m e m b r e m e n t  ! 
L ' é q u i v a l e n c e  prom i s e  est  s a n s  fo n d e m e n t .  La s e u l e  cer­
t i tude  est  u n e  d i s pa r i té  o b l i g ato i re s i  l 'o n  n e  procède pas 
- avant d 'e n g a g e r  le remem brement  - à l 'éta b l i ssement  
d 'u n e  c a rte ag ropédo log i q u e  conf i rmant  l e s  vocat i o n s ,  à 
l a  déte r m i nat ion  des  ta l u s  et des  h a i e s  j ugés  i n d i spen­
s a b l e s  aux c u l t u res  pour leur  protec t i o n  hydra u l i que  et 
é o l i e n n e ,  e n f i n ,  s i  l 'o n  n 'entreprend pas  l 'éducat ion des 
a g r i c u l t e u r s ,  deve n u s  grands  destructeurs d 'a rbres à la 
s u i te de  propagandes c o m m e rc i a l e  et p o l i t i q u e ,  promet­
tant  le contra i re de la v é r i té ( 1 ) .  
B i e n  l o i n  d e  se  baser  s u r  u n  p r i n c i pe u n i q u e  et abstra i t ,  
i l  conv ient  d 'harmo n i s e r  de  m u l t i p l es facteu rs : c i n q  au  
m i n i m u m .  Nous a l l o n s  l e s  é n u m é re r  rap i d e m e nt : 
1 .  - Rendement opt imum des cultures protégées. 
En  pays d e  boca.g e , rtul  ne peut c h i ffrer  exactement q u e l l e  
s e ra l 'a u g m e ntat i o n  d e  rendement  a p r è s  u n e  heureuse 
mod i f i cat ion  d e  l 'écosystèm e  spéc i f i q u e  a u  bocage ; m a i s  
o n  s a i t  fort b i e n  q u e l l e  s e ra l a  d i m i n u t i o n  d u  rendement 
par  s u i te d 'u n e  mod i f i ca t ion  m a l h e u re u s e  des facteu rs 
c l i mat iques  commandant  l 'évapotra n s p i rat i o n  potent i e l l e .  
Par  exe m p l e ,  l a  pe rte d u e  a u x  h a i e s  - j u s q u ' i c i  constatée 
- sera m u l t i p l i é e  par  q u atre . 
A l ' h e u re actue l l e ,  le paysan n 'ayant p l u s  n i  trad i t i o n ,  n i  
c o n n a i s sa n c e  agrob i o l o g i q u e  assurée ,  s 'e n  prend à tout 
et  à tou s ,  i n d i st i ncte m e n t .  I l  se  p l a i n t  de  l 'ombre portée 
e n  bordu re des c h a m p s  protégés par  l e u rs br i se-ve nt 
( B .V . ) , d e  la compét i t i o n  rad i c u l a i re des arbres ,  enf i n  de 
l a  poss i b i l i té  d 'abr i te r  une f l o re et  une faune n u i s i b l e s .  
Tous ces a r g u ments sont  e r ro n é s .  
Les travau x  de  I ' I . N . R .A .  ( pu b l i és d a n s  l 'Ed i t ion  du  20• 
A n n i versa i re de l ' I ns t i tut  Nat i o n a l  de Recherches Ag ro­
nom i q u e s )  mo ntrent q u e  l e s  B . V .  " permettent au  pr i n ­
temps u n  réchauffe m e n t  p lus  rap i d e  d u  so l ,  car  l e s  
pertes d e  c h a l e u r  p a r  évaporat ion  et  convect ion  sont 
rédu ites ; l a  végétat i o n  p rof ite a i n s i  d ' u n  départ p l u s  
ra p i d e  . . .  L e s  B . V .  d i m i n u e n t  re s  dégâts m é c a n i ques causés 
par  l e  vent  aux  c u l t u re s . . .  ma is  s u rtout ,  i l s  réd u i sent 
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l 'évapotra n s p i rat i o n  potent i e l l e  ( E .T . P . )  et c 'est là l eur  
rô le  essent i e l  " ·  (G .  G uyot et S .  de Parcevaux ) .  
S i  l 'o n  t i ent  compte des pe rtes de  rendement  e n  bordure 
du B . V . ,  l e  g a i n  est  de q u atre fo i s  l a  perte de bordure .  
Toutefo i s ,  cette " pe rte de  bord u re • a été  constatée dans 
les champs tra i tés , depu is  des années ,  par  engra is  ch i ­
m iques .  En  ce cas , i l  y a b ien  compét i t ion  e ntre les 
rac i nes  des arbres ou a rbustes et  des  c u l tu res . S i  l 'on 
observe des  champs tra i tés e n  c u l t u re b i o l o g i q u e ,  l a  s i tua­
t ion se renve rse .  I l  n 'y a p l u s  compét i t i on  e ntre des 
affam é s ,  m a i s  assoc i at i o n  végéta l e  entre b i otypes qui se 
comp l ètent ( 2 ) . 
Au l i eu de t i ges  p l u s  basses en bord u re de h a i e ,  s u r  
5 à 1 0  m ,  l e s  t i g e s  sont p l u s  hautes .  Ce n 'est d o n c  po int  
la  ha ie ,  ma is  l 'abe rrat i o n  de l a  c u l ture c h i m i q u e  q u i  est  
cause  de l a  perte constatée . . .  Les b i en-portants ne se  
battent  pas e ntre e u x  pour  de l a  nourr i ture .  Les obser­
vat i o n s  sont  à reprendre s u r  cette nouve l l e  base . 
Par a i l l eu rs ,  la protect i o n  par  h a i e s  com p l a ntées n ' atte i n t  
guère que  1 0  à 1 2  fo i s  l a  haute u r  des  a rbres . I l  faut donc 
ten d re à augmenter  l a  haute u r  des arbres af i n  de  la  
porte r de  5 à 10 m et ne pas dépasser - pour chaque 
parce l l e  - u n e  centa i n e  de m ètres de  largeur ,  perpen­
d i c u l a i rement  à l a  d i rect i o n  des vents rég nants . 
En H o l l a n d e ,  pays p lat ,  très venté par  éco u l e m e nt l a m i ­
na i re hor i zonta l ,  l a  protect ion  peut  se  fa i re sent i r  jusqu 'à  
15  à 20 fo i s  l a  haute u r .  L ' augmentat ion  du  rendement 
der r iè re u n  B .V .  atte i nt 4 à 1 8 % dans  l e  cas de fève s ,  
1 0  à 1 7 % dans l e  cas de  maïs ; pour  l e s  a r b r e s  fru i t i e rs ,  
l 'augme ntat ion  du  p o i d s  d e s  fru i ts atte i nt 35 % d a n s  l e  
c a s  des po i re s ,  50 % dans  l e  cas des p o m m e s .  P o u r  des 
cu l tures très frag i l es : fra i ses , l a i tues  . . .  l a  protect ion  du 
B . V .  ne  se fa i t  sent i r  q u 'à 5 ou 6 fo i s  l a  hauteur  de 
l 'écra n .  I l  faut les m u l t i p l i e r .  
2. - Protection contre l e s  érosions. 
En détru i s a n t  les h a i e s  o n  a o u b l i é  l 'act ion  des vents , 
que n ' i g norent  po i nt l e s  Compag n i es d 'Assurance s .  Leurs 
tar i fs t i e nnent  com pte des  pos i t i o n s  re l at ives pour . .  dom­
mages causés par les tem pêtes . .  , dont  l a  pu i ssance cro i t  
chaque  a n n é e ,  avec l a  s u ppres s i o n  d e s  B .V .  
M a i s  e n  pays s u b h u m i d e ,  l 'é ro s i o n  é o l i e n n e  est mo ins  à 
cra i n d re que  l 'éros i o n  hydra u l i q u e ,  q u i  touche actu e l le ­
ment  l a  major i té des  communes remembrées , ou p l utôt 
démembré e s .  
S i  l es  ta l u s  prennent  de  l a  p l ace ,  i l s  f o n t  de chaque 
champ des sortes de " bass i n s  de  reten u e  " qu i  év itent 
cette é ro s i o n ,  conservent l 'h u m i d i té nécessa i re à la  
cro i ssance des p l antes ( 500 kg d 'eau pour  1 kg de b l é )  
e t  rég u l a r i s e nt les  cours d 'eau e n  ava l .  
C e rta i n s  ta l us  m aj e u rs const i tuent  d e  vér i tab les  petites 
d i g u e s  d ' i ntérêt co l / ec i i f  entre g roupe de champs de 
n iveaux d i fférents . Leur  d estruct i o n  i ncons idé rée a con­
duit à des  a l ternat ives de  sécheresse et de crues anor­
ma les  dans  l e s  ru i sseaux ,  p u i s  l e s  r iv i ères ,  enf i n  à u n  
déséq u i l i b re hydra u l i q u e  permanent .  
Le g a i n de superf i c i e  obtenu e n  rasant l e s  ta lus  est 
compensé par la néces s i té de  m u l t i p l i e r  les fossés de 
dra i nage ( avec é c l usage ,  s i  l 'o n  veut éviter l 'éros ion  
hyd ra u l i q u e )  devant  rem p l acer l e  rô l e ,  a i sément  ten u ,  par  
l es  ta l u s  trad i t i on n e l s .  Ma is  outre  que  l e  p lan  d e  l a  nappe 
( ! )  Certains géomètres b retons ayant  indiqué soigneusement des 
talus e t  des haies indispensables à conserver, en bordure de nter, 
ont vu ces derniers détruits lors de l 'exécution des travaux 
c01mexes. Les paysans soudoye11 t  le conducteu r  de  bulldozer pour 
ce faire, et  ce demier ne se fait pas prier. Des sanctions doivent 
être prises.  
( 2 )  Ce qt.e l 'on peur vérifier à la ferme pilote,  en culture b iolo­
gique de M. Joseph Racineux. « La Lardais " ·  CHELUN (1 et VL 
qui précise : « Il faut environ trois ans pou r retrouver l 'équilibre 
total » . 
est aba issé ,  l 'entret i e n  de ces fossés est a u s s i  astre i ­
g nant que ce l u i  des ta l u s .  I l  est même beaucoup p lus  
dé l icat .  Quant au coût des  travaux connexes ,  i l  est a i n s i  
d o u b l é .  
B i e n  que d i st i nct de ce l u i  des  h a i es com p l a ntées ,  l e  
p r o b l è m e  des ta l u s  y e s t  l i é .  I l  compte m o i n s  pour  l a  
conservat ion  d u  paysage ,  p l u s  p o u r  l a  conservat i o n  des 
so ls .  Depu i s  que ceux-c i sont  tra i tés c h i m i q u e m e nt .  i l s  
ne  sont p l u s  spo n g i e u x ,  l e u r  pouvo i r  de rétent ion  d 'eau  
est beaucoup p l us  fai b l e .  
L a  p l u part d e s  terres e u ropéennes  s o n t  au jourd 'h u i  caren­
cées ; en  état  de déséq u i l i b re potent i e l . Ce là  prov i e nt , 
en grande part i e ,  de l 'ut i l i sat ion  d 'engra i s  c h i m i ques  -
et non h u m i ques - d u  passage de trop l o u rdes mach i n e s  
agr ico les  détru i sant  1 ' h u m u s  sta b l e  et co l loïd a l ,  e n f i n  d e s  
mu l t i p l es  po isons p r ô n é s  par  l a  propagande commerc i a l e ,  
q u i  f i n i ssent p a r  anéant i r  l e  " chepte l m i cro b i e n  .. des 
m i cro-org a n i smes de s u rfac e .  
3 .  - Production d e  pulpe de bois.  
La nécessité d 'une " rugos i té d u  paysage " ut i l i sant  les 
m u l t i p l e s  B.V.  f i l t rants ,  const i tuée par les h a i e s  exis­
tantes n 'est p l u s  contestée par  aucun agronom e .  Toutefo i s .  
i l  y a l i eu  de préc i s e r  que  l e s  forest ie rs ne sont  pas , 
actue l l ement ,  préparés à t ra i ter  le boca g e .  I l s  restent 
• centra l i sateurs " et nég l i gent  souvent d 'a s s i ster  aux 
com m i ss i on s  de remem b rement .  
Formés  dans l ' Est e n  f r i ches ,  certa i n s  ont  proposé de 
remplacer  les  ha ies  de l 'Ouest  par  d 'épa isses  bandes 
foresti è res sur  les parce l l es  l e s  mo ins  favo ra b l e s  à la  
c u l ture ,  en  vue d 'obte n i r  l 'énorme c u bage de b o i s  néces­
s a i re pour l a  pâte à pap ie r ,  dont l a  fabr icat ion  e ntraîne 
de  coûteuses i m portat i o n s .  Aussi  é g a l ement ,  af i n d 'év i ter  
l ' i mpres s i o n  de steppe dans  u n  paysage débo i s é .  
L e  prob lème e s t  ma l  posé . Certes ,  i l  e s t  nécess a i re de 
rebo iser  certa i nes part i e s  d u  J u r a ,  désertées par  l e s  
c u l t ivateurs ,  ma is  i l  f a u t  concevo i r  u n e  t o u t  autre forme 
d 'exp l o i tat ion  sy lv i co le  d u  bocage ,  u n e  exp l o i tat ion  
" décentra l i sée " ( 3 ) . 
Le bocage se compose de forêts- l i né a i res et non  de 
fo rêts-monob locs , dont  se  sont  occupés ,  j u sq u ' i c i  
exc lus ivement - les  forest i e r s .  O r ,  n o n  s e u l e ment  l e s  
h a i es comp lantées actu e l l e s  do ivent  être conservées ,  e n  
majeure part i e  ; ma is  l e u r  bo isement  do i t  être progressi­
vement transformé,  par  p l a nts i nterca l a i re s ,  e n  vue d 'u n e  
vér i tab le  prod uct ion forest iè re ,  e n  p a r t i e  d e  prem i e r  
c h o i x  m a i s  surtout de s e c o n d  : ce l l u l o s e ,  pâte à p a p i e r ,  
panneaux de part icu l e s ,  etc . ( 4 ) . 
Les ététards de Bretag n e ,  sans  va l e u r ,  d o i ve n t  être rem­
p l acés ,  e n  généra l , par  des  peu p l i e rs robustes ; cec i  sans  
détru i re l e  r ideau protecteu r .  I l  faudra i t  p l u s  d e  5 ans  
pour  qu ' i l  se reconst i tue et l 'o n  s 'est aperçu  que  cette 
fa i b l e  du rée suff isa i t  à déséqu i l i b rer un m i c ro-c l i mat et  
à entraîner  l 'é ros ion  é o l i e n n e .  
Comme les  B .V .  do ivent  être sem i -perméa b l e s ,  e n  v u e  
d ' u n  b o n  équ i l i bre des  pres s i o n s  d e  chaque côté , l e  
remplacement progress i f  n 'est p a s  u n  i ncorwé n i ent ,  au 
contra i re .  
A l 'opposé , observez u n e  commune  dessouchée ! Les 
souches s u b s i stent toujo u rs e n  tas dans u n  co i n ,  parfo i s  
au  m i l i eu  d e s  champs . I l  e s t  i mposs i b l e  d e  l es  détru i re ,  
sauf p a r  les  expl os i fs ( restent les  morceaux ) , l e  feu 
( l e ntement) , l es  i ntempé r i e s . . .  ( u ne g é n é rat i o n ) . I l  est 
( 3 )  Il se peut ,  bien sûr ,  que des sols ayant tme vocario11 fores­
tière, soient  détectés e t  transformés e n  sylve à l 'occasion d 'un 
re1nentbrenu n t .  Mais cela ne  solut ion e n  r i e n  le problème spfici· 
fique du bocage. 
(4) La capital ligneux de l 'Ouest est énorme. Pou r le seul départe­
ment des Côtes-du-Nord, il se chiffre " el"r millio11s de mètres 
cubes » (G. de Foucha rdière ) ,  sous sa forme actuelle, il est 
ilœmployé e t  quasi inemployable.  
i mposs i b l e  de les tronçonner  par  s u ite d e  1 ' i m br icat ion  
des p i erres dans  les  rac i n e s ,  n i  d e  l e s  ut i l i se r  pour  fabr i ­
quer  l e  carton l e  p l u s  g ross i e r .  
U n  géomètre s 'est trouvé , i l  y a c i n q  a n s ,  avec 40 .000  
souches couvrant  une  d i z a i n e  d 'hectares ! N o u ve l l e  forme 
d e  fr iche s u r  u n e  nouve l l e  ste p p e .  R ien  à fa i re ,  tout 
transport éta i t  ru i neux .  I l  n 'y ava i t  p lus q u 'à conte m p l e r  
l e  désastre . . .  fac i l e  à prévo i r . 
4. - Trame convenant aux machi nes_  
L ' ut i l i sat ion  d u  mac h i n i s m e  n g r i c o l e  n e  req u i e rt n u l l e m e nt 
de transformer  l e  bocage e n  . . .  Beauce , au m o m e n t  o ù ,  
préc isément ,  l es  études d e  I ' I . N . R . A .  c o n d u i s e n t  à e n v i ­
sager l e  c l o i sonnement  par  d e s  B . V .  d e  l a  Beauce , p o u  
éviter ge l  et sécheresse .  
U ne mach i n e  agr ico le  est rat i o n n e l l e m e n t  ut i l i sée s u r  
d e s  l ongueurs de 250 à 3 0 0  m ètres et  d e s  l a rg e u rs d e  
1 00 mètre s .  Le nombre des  rotat i o n s  e s t  restre i n t ,  e t  l a  
mach i n e  peut évo l ue r  a i sé m e n t  ( 5 ) . Ajo u�o n s  q u 'e n  s o l  
h u m i d e  on peut ut i l i ser  des  m ac h i n e s  p l u s  l é g è r e s .  
Nos exp lo i tat ions moye n n e s  frança i s e s  ( 1 0  à 1 5  hecta­
res ) , qui do ivent se fédérer  en G roupeme nts Agr i co les  
d ' exp lo i tat ion  e n  com m u n ,  sont  déjà  beaucoup p l u s  
i m portantes q u e  ce l l es d e  nos  concu rrents d u  M a rc h é  
commun : Ho l l anda i s  ou A l l e m a n d s . . .  ( 8  à 9 hectares ) .  
Seu le  u n e  propagande m e rcant i l e ,  v o l o nta i re m e nt i g no ­
ra nte des résu l tats f i n n n c i e rs peut  pousser  à l a  destruc­
t ion systémat ique des h a i e s ,  sous  p rétexte d 'a u g m e nte r la  
product ion  par  u n  mach i n i s m e  d é m e s u r é .  C 'est  l e  m a c h i ­
n i sme dans  l a  fe rme,  et non  d a n s  l 'espace .  q u i  rend I ::J  
v i e  rura l e  conforta b l e .  
I l  s 'ag i t  d o n c ,  très s i m p l e m e nt ,  d e  regro u p e r  l e s  parce l l e s  
trop pet ites d u  bocage ( d o n t  l a  d i m e n s i o n  moyenne  e s t  
de l 'ordre d e  7 0  à 8 0  a r e s )  e n  d e s  parce l l e s  q u a d ru p l e s  
de 3 hectares env i ro n  ; c h a q u e  nouve l l e  parce l l e  ayant  
son  pet it  côté perpend i c u l a i re nux  vents rég nants .  Cec i  
e n  uti l i sant les  ha ies  comp l antées o u  ta l u s  ex i stants ,  et 
en  obte nant  u n  bocage m o i n s  ser ré ,  t e l  q u ' o n  peut  l 'ob­
server dans l e  N ivern a i s  o u  e n  T h i é rac h e ,  par  ex .  Cette 
trame ,  p l u s  lâche ,  conv i e n t  fort b i e n  à l 'é l evage ,  proté­
geant suff i samment  les pâtu res d e  I ' E .T . P .  et  les trou­
peaux d u  vent ou des p l u i e s  e n  rafa l e s .  I l  n e  s 'a g i t  en 
aucune faço n ,  d 'étab l i r  des  B .V .  é pa i s  d ' u n e  v i ngta i n e  d e  
m ètres ( nécessa i res en bord u re d e s  C ô t e s  At l a n t i q u e s )  
m a i s  d 'ut i l i ser  t o u t  s i m p l e m e n t ,  l a  " r u g o s i t é  nature l l e  " 
d u  paysage trad i t i o n ne l ,  rugos i té q u i  conc i l i e  l a  " p e r­
méab i l i té " nécessa i re des B .V .  avec l 'aspect spéc i f i que  
de l 'Ouest frança i s .  
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S. - Protect ion des paysages. 
Jusqu' ic i  la préservation des paysages naturels a été l 'un  
des facteurs négl igé par tous.  Sa valeur touristique, cu l ­
ture l l e  et b io-psycho-sociologique est  mai ntenant reconnue 
dans le monde entier .  
Or,  toutes les études agronomiques ont précisément mon­
tré que l 'augmentation de la productivité,  par une exploi­
tation rat ionnel le ne s 'oppose nu l lement à la  conservation 
des ressources de tout genre.  
Au contra i re,  les deux processus se complètent harmo­
n ieusement : l 'amél ioration  de l 'a l imentat ion,  le progrès 
industri e l ,  le développement urbanistique,  l 'organisation 
des lo is i rs ,  sont i nt imement liés à des problèmes de 
conservation : conservation des ressources pédologiques 
et hydriques, conservation des équi l i bres biologiques dam; 
les écosystèmes naturels et artific ie ls ,  l utte contre les 
pol l ut ions de tous types, aménagement du territoi re et de 
l 'habitat huma i n ,  organisation du tourisme social et médi­
cal, sauvegarde de la v ie sauvage en rapport avec la 
chasse et la pêche, sauvegarde de la  beauté des paysa­
ges, établ issement des réserves naturel les pour l 'éduca­
tion du publ ic  et la recherche en bio logie,  écologie, etc. " 
( Paul  Ouvigneaud) .  
I l  est mai ntenant prouvé que,  non seulement, le gibier 
d isparaît dangereusement (Bu l letin d ' I nformation du Mi ­
n istère de l 'Agriculture)  mais aussi  tous les oiseaux 
nécessaires à la  destruction des rongeurs. Jusqu'à présent 
« dans le bocage,  les pu l lu lements de rongeurs nuis ibles 
à l 'agriculture,  sont pratiquement i nconnus " •  tandis qu'on 
y trouve un g rand nombre d ' insectivores uti les. C'est 
tout le  contra i re dans les pays d'openfields : déséqui l ibre 
au profit des espèces de granivores ou de mangeurs de 
nourriture verte, sujettes à pu l lu lation ; petit nombre des 
i nsectivores. « On ne répétera jamais assez que les 
faci l ités i ncontestables apportées au maniement des 
machines agricoles, par l 'abattage des talus, sont com­
pensées, et au-delà,  par les pertes occasionnées par la 
pu l lu lation des rongeurs " ·  ( M .C .  Saint-G i rons,  Laboratoire 
d 'Ecologie du M useum ) . Pertes qui s 'ajoutent à celles 
provenant d'une E.T.P. perturbée par la destruction des 
haies.  
La structure bocagère est la  mei l leure du point de vue de 
la protect ion des récoltes contre les prédateurs de toutes 
sortes. Rappelons que la  révolut ion agronomique opérée 
en Angleterre a conduit à mult ip l ier  les « enclosures » au 
XVI I I" s iècle,  afin d 'obten i r  les bois nécessai res à la 
marine tout en augmentant l a  production agricole, et l 'éle· 
vage. De même en Scandi navie.  
P lus on approfondit  la question ,  p lus on constate que le 
bocage abrite le  gibier,  abrite les troupeaux, abrite les 
champs, protège les récoltes,  seul  i l  constitue un écosys­
tème parfaitement humanisé et parfa itement favorable 
à l 'occupation humaine rurale ou touristique. 
Pou r  répon d re aux  reco m m a ndat ions  actu e l les  des d ivers 
M i n i stères ( E q u i pe m e n t ,  I ntér i e u r ,  Affa i res  Cu lture l l e s ,  
S anté P u b l i q u e ,  etc . )  l e  • R u ra l i ste " d o i t  étab l i r  de vér i ­
tab les • P lan de  Paysage " ·  E n  bord u re d u  bourg ,  les  
masses  p l a ntées pou rront se  composer  de feu i l l ages 
sombres  et p e rs i stants , davantage p rotecteu rs l ' h iver .  
E l l e s  s 'opposeront  a u x  • e n c l o s u re s  " de  feu i l l us de l a  
nouve l l e  t ra m e .  Les v o i e s  de p ro m e n a d e ,  à p ied  ou à 
cheva l ,  b i e n  o r i e ntée s ,  pou rront  s e rv i r  de B .V .  de rocade ,  
d 'u n e  ton a l ité o u  d ' u n  p o rt part i cu l i e r .  L 'aff i rmat ion d ' u n e  
• rugos i té de  paysage " •  p a rfa i te m e n t  adaptée au c l i mat 
loca l ,  peut  d o n n e r  l i e u  à d e  g r a n d i oses  compos i t ions  
bocagères. 
Forest i e r s ,  a g rob i o l o g i s t e s ,  natu ra l i stes et  rura l i stes de­
vront coordo n n e r  l e u rs efforts e n  v u e  des  nouveaux pay-
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sages  ruraux q u i  re l axeront d e s  • décors u rba i ns " de 
p lus e n  p lus  agress i fs ,  tout e n  réa l i sant u n e  exp lo i tat ion 
opt ima  des terro i r s .  
P l u s i e u rs méthodes s o n t  pos s i b l e s ,  e l l e s  devront être 
ut i l i sées s u i vant  les l i eux  et les psycho log i e s .  La répar­
t i t ion  des  • a m é l i o rat ions  " entre exp l o i tants et propr ié­
ta i res sera rég i e  par  les  statuts de  fermage.  On sa i t ,  par 
a i l l e u rs ,  que  les  pet its boqueteaux pr ivés sont sans 
ut i l i té ,  vo i re n u i s i b l e s  et  q u ' i l  faut pouvo i r  exp lo i te r 
méca n i quement de vastes bo isements permettant u n e  
rotat ion  s u i v i e .  
I l  sera i t  sans  ava ntag e ,  pour  l a  p l u part ,  de  prat i quer  u n  
rebo isement  d i scont i n u .  I l  faut procéd er  par  com m u n e ,  
ou secte u r  de com m u n e ,  et t o u t  spéc i a l ement  à l 'occa­
sion d 'u n  remembrement .  C 'est-à-d i re ,  par centa i nes de 
k i l omètres de ha ies comp lantée s ,  af i n d 'opérer  l e  débar­
dage et l 'exp lo i tat i on  par  des  moyens mécan iques de 
haut  rendement  mis  à l a  d i spos i t ion  des  c o l l ect iv ités 
loca l e s .  
L 'orga n i sat ion  d 'exp lo itat i o n  de l 'Off ice  N a t i o n a l  de Forêts 
ne do i t  pas se contenter de  déb i ter  des forêts monob locs ,  
ma is  do i t  former  des é q u i pes i t i n é rantes pour  exp lo i ter 
les  forêts- l i n é a i res  qu i  tota l i sent  u n  énorme cubag e .  
Ajoutons q u 'outre l a  p u l pe de bo i s ,  i nd i spensab le ,  l es  
forêts-l i né a i res peuvent  - d u rant l e u r  transformat ion 
permettre une  i m portante prod uct ion d 'agg l omérés de 
part i c u l e s .  Ains i  q u e  les  bo i s  courts nécessa i res à de 
m u l t i p l e s  pet i tes  i nd u st r ies  a rt i s a n a l e s  : bo isse l l e r i e ,  van­
ner ie ,  pet i ts m e u b l e s ,  e m ba l l ag e ,  etc . C e l les-c i  peuvent 
const i tuer  u n ' appo in t  dans les v i l l ages  et leur débouché 
est désorm a i s  a s s u ré e n  France , comme aux U .S .A .  
Contra i rement  a u x  g i se m e nts d u  sous-so l ,  l e s  bo isements 
ne s 'é p u i sent  pas , i l s se  renouve l l ent ; i l s  sont  facteurs 
éco n o m i ques de stab i l i té  dans  l 'espace ru ra l .  
6 .  - Méthode d e  trava i l .  
La m u l t i p l i c i té des  facteu rs e n  c a u s e  montre q u ' i l est 
impos s i b l e  de cont i n u e r  u n  découpage d u  terro i r  en  
recta n g l e s  abstra i ts ,  dont  l a  s u pe rf i c i e  est c a l c u l ée en 
cab i net ,  et l a  c l asse éva l uée  • avant " l 'opérat ion de 
remembrement .  
I l  faut part i r  de ce q u i  est ,  de  l a  trame ex i stante , dess i ·  
née s u r  l e  so l  par  l e s  ha ies ,  l e s  ta l u s ,  l es  vo ies  com p lan ­
tée s .  E l l e  est généra l e m e nt i r rég u l i è re ,  épousant  les  
acc i d e nts du  terra i n ,  l e s  courbes de  n iveau o u  les  var ia­
t ions  du sous-sol  i m m é d i at .  E l l e  d o i t  être d i stend u e .  Les 
parce l l es do ivent  être regroupées par  3 o u  4 ,  parfo is  p l u s ,  
pou r  atte i n d re à u n  modè l e  de  3 0 0  m ètres de  l o n g  par 
1 00 mètres de l a rg e  env i ron  ( 6 ) . Ce reg roupement fou r-
...: ( 6 )  C 'est égaleme11t  le réseau idéal, mailles de l OO 111 da11s le sel15 e> 
du vent dominan t ,  sur 300 111 ,  perpendiculairement ,  qui  a été <( 
reconnu lurs des Journées de Vulgarisation Forestière sur le peu­
plier 1 1 / ilisé comme B . V .  (Gard e t  Hérault } ,  l "  juin 1 965 ) .  ....; "' 
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n i ra une  nouve l l e  trame topograph ique  dont l e s  pa rce l l es  
agrand ies  resteront i rrég u l i è re s ,  donc i ncompat i b l e s  avec 
les recta n g l es d ' u n  géométr i sme abstra i t .  
Les études prépa rato i res seront ,  certe s ,  p lus  d é l i cate s ,  
p l u s  longues ,  u n  p e u  p l u s  onéreuses ,  m a i s  q u e l l e  écono­
mie sur les  travaux connexe s ,  qu i  tota l i sent  80 % d e  
l 'opérat ion ! Pu isque l e s  n ive l l e m e nts et l a  vo i r i e  d 'ex­
p lo itat ion  seron t peu mod i f i é s ,  les a rracha g e s ,  les des­
souchages ,  fossés réd u i ts à l ' i n d i spensab l e ,  l e  même 
créd i t  serv i ra peut-être pour  deux com m u n e s  ? 
De ce fa it  même,  l es  g rands  traits du paysage  seront 
sauvegardés .  U n  croq u i s  é l é m e nta i re montre q u e  s i  l 'o n  
g roupe 4 parce l l e s ,  l a  l o n g u e u r  pér i métra l e  d u  tout 
d i m i n ue seu l ement d 'u n  t i e rs .  Autrement  d it ,  une augmen­
tat ion de surface mécan iquement  cu l t ivab le  de  400  % 
n 'e ntraîne q u 'une  d i m i nut ion  de 33 % de l o n g u e u r  d e  
h a i e s .  Le paysage reste donc bocage r  e t  l 'exp lo i tat ion d u  
bo isement assoc i é ,  pa rfa i tement  v a l a b l e  ; e t  m ê m e  fort 
bénéfi c i a i re s i  l 'éta l age est sagement  prat iqué  ( bo i s  de 
prem ier  cho ix ) . 
I l  faut répéte r q u ' i l ne s 'a g i t  p l u s  d 'asse m b l e r  des cartons 
découpés en recta n g l e s ,  mais d e  reg rouper  des  terro i rs 
ex istants avec leurs m i c ro-c l i mats spéc i f i q u e s ,  l e s q u e l s  
ne peuvent être déséq u i l i b rés par  l a  d i m i n ut ion  m e s u rée  
d u  t i e rs de l e u r  protecti on  arbust ive . 
La conservat ion des ta l u s  m aj e u rs et des  h a i e s  b r i sevent 
d ' i m portance cap ita l e ,  est d ' i nté rêt co l l ect if .  Aussi  Mon­
s ieur  CAZE , chef de l a  Sect ion  Tec h n i q u e  du  Remembre­
ment et de l a  Vo i r i e ,  a u  M i n i stère d e  l 'Agr icu l ture ,  p ro­
pose-t- i l une so lut ion  adm i n i strative . Pou r assurer  l a  
conservat ion d e  ces é l é m e nts majeurs , q u i  sont fonda­
mentaux,  au même t itre que  l e s  c h e m i n s  o u  l e s  fossé s ,  
i l  conv iendra i t  d ' e n  rapporter l a  conservat ion  e t  l 'e ntreti e n  
à l 'Assoc iat ion Fonc i ère de Remem brement. 
Les terra i ns nécessa i res à l e u r  ass i ette sera ient  pré l evés 
(comme pour les  chem i n s )  sur l a  tota l i té d es te rres à 
remembrer ,  p roporti o n n e l lement  à l a  su rface d 'apport de 
chaque propriéta i re .  
Déjà une  ordonnance permet l a  const i tut ion de  • réser­
ves " pou r  les  com munes  rura les  : affectatio n  possible 
de 2 % de l e u rs terres remem brées , e n  vue d e  leur  ex­
pa n s i o n .  
Une  sa i ne  éducat ion des agr icu lteurs suff i ra  p o u r  l a  
conservat ion  privée des ta l u s  e t  des  h a i e s  m i neures ,  
permettant l e  rendement opti m a  d e  chaque champ part i ­
cu l i e r .  
Enf i n ,  pour  fac i l i ter l es  opérat i o n s ,  l a  l o i  a - dès l e  
début - prévu d e s  sou l tes qu 'on s 'est g a r d é ,  j u sq u ' i c i ,  
d e  fa i re  i nterve n i r .  I l  y a u ra l i e u  de l e s  ut i l i se r  p o u r  
fac i l i ter l a  trésorer ie  de c e rta i n s  a g r i c u l teurs  et permettre 
à d 'autres d 'a rrond i r  l e u rs c h a m p s . En  tout état d e  cause , 
l e s  sou ltes sont i n d i spensa b l e s  pou r  • h u i l e r  " l 'opérat i o n ,  
q u i  s a n s  e l l e s ,  demeure d a n s  l 'a bstra it ; l a  compensat i o n  
e ntre les  d i verses sou l te s  d o i t  être u n  i m portant facteu r  
d e  réorgan i sat ion fonc i ère et  soc i a l e .  
O n  a été , jusqu ' i c i ,  tort rét icent  parce q u 'on  se  c roya i t  
o b l i g é  de • sort i r  " des sou ltes e n  espèce s .  M a i s ,  v u  
l ' i mportance des travaux connexe s ,  d a n s  l 'Ouest ,  i l  reste 
- hors subvention - un fond monéta i re ( d 'env i ro n  400 F 
l 'hectare ) q u i  peut const itue r  u n e  banque  pour  l 'équ i l i bre 
d e  ces sou l tes ,  à l ' i ntér i e u r  d e  l 'Assoc i a t i o n  Fonc i è r e .  U n  
s i mp le  jeu  d 'écr i tures év ite toute sort ie  e n  espèces ,  tou­
jours d i ff i c i l e  e n  m i l i eu  a g r i co l e .  
Ceux q u i  a u ront u n  p e u  m o i n s  d e  terre , a u ront  l 'avantage 
d e  payer u n e  part ie des fra i s  de  1 ' opérat i o n ,  e n  n ature ; 
ceux q u i  pa i eront p l u s ,  e n  espèce s ,  a u ront davantage d e  
terra i n  ; ce q u i  e s t  psycho l o g i q u e m e nt ,  sat i sfa isant .  
Une  te l l e  méthode de trava i l  nécess i te u n e  équ ipe ,  cha ­
c u n  c o l l a borant se lon  s a  s p éc i a l i té : u n  agronome ,  un  
topographe et u n  rura l i ste , et  tou s  s 'occupant  désorma is  
des  tra i ts vert i caux d u  paysage et n o n  p lus  s e u l e m ent 
des  découpages hor izonta u x .  
7 .  - U n e  économie agricole opt ima.  
Les études concernant le  rô l e  d e s  h a i e s  bocagères sont  
s u ff isamment connues dans l e  monde  ent ier  pour  que 
nu l  agronome n e  les  i g no r e .  S e u l e s  J ' i n co n s c i e n c e ,  o u  la  
m a lfa i sance , peuvent  cont i n u e r  l a  destruct io n  • à l<:1  
tronçonneuse " ou au  b u l l -dozer  des  ha ies c o m p l a ntées ,  
avant tout p l a n  pré a l a b l e  d u  paysage .  
• Prati quement ,  c e l a  s e  trad u i ra i t ,  avant J 'e n g a g e m e nt d u  
remembrement ,  p a r  l 'éta b l i s s e m e n t  d 'u n e  c a rte ag ropé­
do log ique  du terr ito i re q u i  y est sou m i s ,  p u i s ,  a u  stade 
d e  l 'avant-projet ,  l a  Com m i ss i o n  com m u n a l e  d e  réorg a n i ­
sat ion fonc ière et de reme m b re m e n t  recherchera i t  l a  voca­
t ion ,  à moyen et à long te r m e ,  d e  chaque  secteu r  à 
aménager ,  et par  su ite ,  conce ntrera it  son  atte nt ion  pour  
l a  zone agr ico le  s u r  l e  m a i nt i e n  d e s  ta l u s  bénéf iques  aux  
c u l tures ,  pour l a  protect i o n  é o l i e n n e  o u  hydrau l i q u e  " · 
A i n s i  s 'expr i m a i t  M .  Jean  D e n i e ! ,  I ng é n i e u r  e n  chef  d u  
G é n i e  R u r a l  d u  F i n i stère , d a n s  l a  R e v u e  P E N N  A R  B E D ,  
e n  j u i n  1 965.  
Les enquêtes économ i q u e s  m o ntrent q u e  toute spéc i a l i ­
sat ion - s a u f  parfo i s  d a n s  l e  cas  d e s  • m a m outh-fa rms • 
concentrat ionna i res - est u n e  e r re u r .  E n  a g r i c u l ture , c 'est 
l a  polyva lence qui  permet l 'éq u i l i b re f i n a n c i e r .  La tr i l og i e  � 
c l ass ique : cu l tu re (ager ) , prés ( s a l tus)  et b o i s  ( sy lva)  
s e  trouve être - dans l e  cas  d u  bocage - e n  parfaite 
h armon i e .  
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J I  faut  ut i l i se r  l e s  forêts- l i né a i re s  pour  u n  bo isement 
assoc i é .  N 'o u b l i o n s  pas que notre m od è l e  opt ima de par­
ce l l es de 3 hectare::; a bOO m ètres d e  pér i m ètre . C e l u i -c i  
com p l a nté d e  200 peup l i e rs é q u ivaut à un hectare e n  p l e i n  
de  forêt-b l o c ,  ( I . N .S . E . E . )  d o n c  about i t ,  e n  va l e u r  de pro­
duct iv i té , à u n e  parce l l e  de 4 hectare s .  La rep l a ntat ion  
progress ive , par  i nterca l a i re des  ha ies  compl antées ,  
é q u i vaut  a i n s i  à u n e  s u rface  de  b o i s e m e nt correspondant 
a u  t i e rs d e s  so ls  e n c l o s .  L 'exagérat io n  pér i métra l e  des 
pet its e n c l o s ,  qu i  fut j ustement  c r i t i q u é e ,  s 'avère -
à l 'éche l l e  de notre m od è l e  - u n  atout p o u r  l 'exp l o itat ion . 
A i n s i ,  tout e n  conservant l a  tota l i té d e s  s o l s  pour  l 'ager  
o u  l e  s a l tu s ,  nous a u g m e nton s  d 'un  t i e rs l a  superf i c i �  
ut i l e  des  s o l s  par  l e  b o i s e m e nt assoc i é .  N o u s  ré i ntégrons 
l a  forêt ,  l a  sy lva ,  dans l e  système de  c u l t u re de l 'Ouest ,  
e n  ut i l i sa nt cet écosystèm e ,  l e  p l u s  favorab l e  q u i  soit ­
nous  l 'avo n s  d é m o ntré - pour  u n e  product ion opt ima  ; 
non  e n  l e  détru i s a nt pour  u n e  " ta b l e  rase " dont l es  
pays  ava ncés ( H o l l ande  c o m m e  Danemark ,  U .S .A .  comme 
U . R .S . S . )  sont reven u s  d e p u i s  l o ngte m p s .  
N o u s  réa l i sons  u n e  nouveau c l i mat ,  à d o u b l e  product iv ité , 
à moyen .et. à long  te rme ; le court terme étant assuré 
par l e s  prod u i ts l a i t i e rs ,  l a  " réserve " i nd i spensab le  le 
sera par  l e  bo isement .  
Tel l e  do i t  êt re  u n e  vér i ta b l e  écon o m i e  agr ico l e ,  à l 'opposé 
de toute écono m i e  i nd u str i e l l e  de masse .  E l l e  doit uti l i ser  
l es  tro i s  modes d 'exp l o itat ion  du  so l  et l es  tro i s  modes 
de renta b i l i té .  
Co n c l uons : suppress ion  d u  t i e rs des ha ies ,  augmentat ion  
du quadrup le  de l a  superf i c i e  l i bre des enc los ,  bo i sement 
product i f  assoc i é  a u g m e ntant d 'un t i e rs l a  superf ic ie  au  
so l  - ce que nous avons appe l é  " l 'expa n s i o n  vertica le  • 
des terr i to i res de l 'Ouest .  A c e l a  s 'ajoute u n e  augmen­
tat i o n  de rendement abso l u  par  rapport à l 'openf ie ld  et 
un accro i ssement  f i n a l  de product ion  par la protect ion  
contre les  prédateu r s .  
Cela vaut b i e n  qu'on s e  donne la  peine, en équipe, d 'éta­
b l i r  des plans de paysage.  
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